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SERDANG: Universiti PutraMalaysia( PM) menyasar-
kan peningkatan20peratusbi-
langanpenuntutpascasiswazah-
nya kepada 13,000menjelang
2015selaraskeupayaaninstitusi
itu yangterkenalsebagaiuni-
versitiberteraspenyelidikan.
DekanSekolahPengajianSis-
wazahUPM, ProfesorDr Bujang
Kim Huat, berkatasetakatini
bilanganpenuntutpascasiswa-
zahmencecah11,000danpihak-
nya yakin sasaranitu mampu
dicapaiberdasarkanrekodpen-
daftaranpenuntutbaruyangme-
ningkatsetiaptahun.
Katanya,bagipenuntutprog-
ram DoktorFalsafah(PhD),pi-
haknya menjangkakan400pe-
nuntut akan menamatkanpe-
ngajian masing-masirig'tahun
ini berbanding 365 penuntut
pada2011.
"UPM adalah satu-satunya
universiti yang menawarkan
programSains Veterinar,bah-
kan turut melahirkangraduan
kejuruteraanpalingramaipada
peringkatpascasiswazah.
"Sehubunganitu, kamikomi-
tedmemastikansasaranitu da-
patdirealisasikandenganpena-
warankursusdalampelbagaibi-
dang, selain penyediaan
kemudahantermasukbantuan
kewangansepertibiasiswa,"ka-
tanya pada Hari Terbuka dan -I
PameranPasca Siswazah2012
UPM di sini, semalam.
